华侨在抗战中的宣传工作 by 沈燕清






















































































1 9 3 5 年
,
世界各地
有侨报 8 4 种
,
1 9 4 0 年增至 12 8 种
,





















































19 97 年 10 月 2 3 日
、

























































































































































































































等 ; 英国有 《解放》
、
















年为 1 14 个
,



































































《一个 日本女间谍》 (张一倩 )
、
《金叶琼思君 》 (陈南著 )
、



















































































如 19 3 9 年






口、桂侨史》 (季刊) 19 9 8年第 i期 (总第3 7期)
筹款
,














































































































































































































于 1 940 年 6




























































一 5 2 一
i , 9 5年第 i 期 (总第 3 , 期 ) 口、桂侨史》 (季刊 )
请其迅速动员全国抗战。
。

















































































































































































































转引自 (南洋问题) 19 86






























































1 99一年 7 月
,






















⑧见 (新华日报) 19 38 年 4 月 10 日
,
转引自《南




1 941 年 3 月 26 日
,
转引
自(南洋问题》 19 86 年 3 期
,
任贵祥上揭文
。
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